




























ドッディーン『集史』 rašīd al-dīn, jāmi‘ al-tawārīx 他）
が、チンギス･ハンの男系子孫ではなかったエディ
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翻訳
シノド本『系譜の書』（Родословная книга）におけるノガイ＝オルダ系譜







































（Временник Императорского Московского общества 
исторiи и древностей россiйскихъ. книга десятая. 
1 8 5 1）стр. 1 3 0  所収、シノド本『系譜の書』
（Родословная книга）［Государственный исторический 









































































弘紀 2003; 2008; 2010; 2012; 2013）があるに過ぎない。






rat nāma（1504年 頃 擱 筆 ）
には、ジュチの五男シバンの後裔であるアブル＝ハ










トリド 2011, p.248を見よ）、工業都市チンバイ 

















文書館（Россииский государственный архив древних 
актов ［РГАДА］）の外務省（Министерство 
иностранных дел ［МИД］）旧収集物における「ノ
ガイ･オルダの系譜」 Род Ногайской Орды（РГАД
А, ф.181 《Рукописное собрание библиотеки Московс
кого городского архиваМИД》. ед. хр.385, 17об-18）
がある（Vásáry 2008, p.371）が、未見である。







の 研 究 』 風 間 書 房, 2005年, ii＋548＋191頁, 定 価 
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фирма 《Восточная литература》 PAH, 2001.
　István Vásáry, “The Tatar ruling houses in Russian 
genealogical sources”. Acta Orientalia Academiae 
Scientiarum Hungaricae,  Volume 61, Number 3, 






















Начало Орды Нагайской, и родословіе Княземъ и 
Мурзамъ Нагайскимъ
ナガイのオルダ Orda Nagayskaya の始まり、および
ナガイの公たちとムルザたちの系譜
Магнитъ① сильный Едигей Князь Нагайской; 
マンギト Magnit （Mangit）。
ナガイの強力なるエディゲイ公 sil'nïy Edigey knyaz' 
Nagayskoy ［1］.
а у Едигея Князя дѣти:
そして、エディゲイ公 Edigey knyaz' ［1］ には諸子
［がいた］。
Мурадинъ Мурза, да Мансырь Князь; 
ムラディン･ムルザ Muradin murza ［1-1］、および、
マンスール公 Mansïr knyaz' ［1-2］。
а у Мурадина Мурзы дѣти: 
そして、ムラディン･ムルザ Muradin murza ［1-1］ 
には諸子［がいた］。
Оказъ Князь; 
オカズ公 Okaz knyaz' ［1-1-1］。
Оказовъ сынъ Муса Князь, да Ямъгурчей мурза, да 
Алсанъ Князь; 
オカズ Okaz ［1-1-1］ の子息は、
　ムーサー公 Musa knyaz' ［1-1-1-1］。
　および、ヤムグルチェイ･ムルザ  Yamgurčey 
murza ［1-1-1-2］。
　および、アルサン公 Alsan knyaz' ［1-1-1-3］。




そして、ムーサー Musa ［1-1-1-1］ の長男シェゲイ公 
Šegey knyaz' ［1-1-1-1-1］②。アストラハン Astraxan' 
で殺［され］た。
да Идякъ Князь, да Шихъ Мамай Мурза, да Дороу 
Мурза, да Исупъ Мурза; 
　および、イデャク公 Idäk knyaz' ［1-1-1-1-2］。
　および、シフ＝ママイ･ムルザ Šix Mamay murza 
［1-1-1-1-3］。
　および、ドロウ･ムルザ Dorou murza ［1-1-1-1-4］。
　および、イスプ･ムルザ Isup murza ［1-1-1-1-5］。
а у Ямгурчея дѣти: 
そして、ヤムグルチェイ Yamgurčey ［1-1-1-2］ には
諸子［がいた］。
Урастла Мурза, да Агишъ Мурза, да Кугушъ Мурза; 
　ウラストラ･ムルザ Urastla murza ［1-1-1-2-1］。
　および、アギシュ･ムルザ Agiš murza ［1-1-1-2-2］。
　および、クグシュ･ムルザ Kuguš murza ［1-1-1-2-3］。
а Мансыревъ сынъ Тенсубуй Князь, да Темиръ Князь, 
былъ со Ахматомъ на Угрѣ; 
そして、マンスール Mansïr ［1-2］ の子息は、
　テンスブイ公 Tensubuy knyaz' ［1-2-1］。
　および、テミル公 Temir knyaz' ［1-2-2］。［彼は］
ウグラ Ugra にてアフマト Axmat と共にあった。
а у Тенъ-Субуя сынъ 
そして、テンスブイ Ten-Subuy ［1-2-1］ には子息［が
いた］。
Азикій Князь, да Абреимъ Князь, да Момалай Мурза, 
да Ахметинъ Мурза бездѣтенъ; 
　アズィキイ公 Azikiy knyaz' ［1-2-1-1］。
　および、アブレイム公 Abreim knyaz' ［1-2-1-2］。
　および、モマライ･ムルザ Momalay murza ［1-2-1-3］。
　および、アフメティン･ムルザ Axmetin murza ［1-
2-1-4］。子なし。
а у Азика сынъ Мусака Мурза, 
そして、アズィク Azik ［1-2-1-1］ には子息［がいた］。
ムーサカ･ムルザ Musaka Murza ［1-2-1-1-1］。
а у Мусеки дочь была Ждаишъ Салтана, 
а была за Фити Гиреемъ Царемъ за Менгли 
Гиреевымъ сыномъ,  
そして、ムーセカ Museka ［1-2-1-1-1］ には娘［がい
た］。［彼女は］ジダイシュ･サルタナ Ždaiš saltana 
［1-2-1-1-1-a］ であった。
そして、［彼女は］、メングリ＝ギレイ Mengli girey の
子、フィティ＝ギレイ皇帝 Fiti girey tsar'④と結婚し
ていた。
сынъ ея Сафа Гирей Царь Казанской; 
彼女の子は、カザンのサファ ＝ーギレイ皇帝 Safa 
girey tsar' Kazanskoy ［1-2-1-1-1-a-1］。
а у Зимаметя сынъ Телешъ Мурза бездѣтенъ; 
そして、ズィマメティ Zimamet' ［1-2-1-1-2］ には子
息［がいた］。テレシュ･ムルザ Teleš murza ［1-2-1-1-
2-1］。子なし。
а у Бреима Князя болшой сынъ Утешъ Князь, 
そして、［ア］ブレイム公 Breim knyaz' bolšoy ［1-2-1-
2］ には長男③［がいた］。ウテシュ公 Uteš knyaz' ［1-
2-1-2-1］。
да Салтышъ бездѣтенъ, 
　および、サルトィシュ Saltïš ［1-2-1-2-2］。子なし。
да Бибей Мурза, а во крещеніи имя ему Владимеръ, 




да Исаипъ Мурза, 
　および、イサイプ･ムルザ Isaip murza ［1-2-1-2-5］。




Бурнаша за Шибанскимъ Царевичемъ была, 
ブルナシャ Burnaša ［1-2-1-2-a］。［彼女は］シバン
皇子 ibanskiy tsarevi と［結婚して］いた。
да Шасалтана была за Шиговлеяромъ Царевичемъ; 
および、シャーサルタナ Šasaltana ［1-2-1-2-b］ は、
シゴヴレヤル皇子 Šigovleyar tsarevič ［1-2-1-2-b］ と
［結婚して］いた。
а Утешовъ сынъ Нехошъ; 
そして、ウテシュ Uteš ［1-2-1-2-1］ の子息はネホ
シュ Nexoš。
а у Бибія Мурзы сынъ Доаслія, а во крещеніи имя ему 
Семіонъ, 
そして、ビビイ･ムルザ Bibiy murza ［1-2-1-2-3］ に
は子息［がいた］。ドアスリヤ Doasliya ［1-2-1-2-3-1］。
そして、彼には洗礼名でセミョーン Semion。
а у Тевкиша сынъ Мавлешъ, 
そして、テヴキシュ Tevkiš ［1-2-1-2-4］ には子息［が
いた］。マヴレシュ Mavleš ［1-2-1-2-4-1］。
а Мавлешовъ сынъ Иванъ новокрещонъ, и Шидякъ въ 
Бухарѣхъ; 
そして、マヴレシュ Mavleš ［1-2-1-2-4-1］ の子息は、
　イワン Ivan ［1-2-1-2-4-1-1］。受洗したばかり［で
ある］。
　そして、シデャク Šidäk ［1-2-1-2-4-1-2］。ブハラ 
Buxara に［いる］。
а дѣти его: Тарахматъ Мурза, Тога Мурза, Магамедъ 
Мурза, Июндюкъ Мурза, Чемишъ Мурза, Атай Мурза - 
Ашигимъ, 
そして、彼の諸子。
　タラフマト･ムルザ Taraxmat murza ［1-2-1-2-4-1-
2-1］
　トガ･ムルザ Toga murza ［1-2-1-2-4-1-2-2］
　マガメド･ムルザ Magamed murza ［1-2-1-2-4-1-2-3］
　イユンデュク･ムルザ Iyundük murza ［1-2-1-2-4-
1-2-4］
　チェミシュ･ムルザ Čemiš murza ［1-2-1-2-4-1-2-5］
　アタイ･ムルザ Atay murza ［1-2-1-2-4-1-2-6］
　アシギム Ašigim ［1-2-1-2-4-1-2-7］
А Шихъ Мамаевы дѣти: Касамъ Мурза, Ханъ Мурза 
бездѣтенъ, Бай Мурза, Бій Мурза, Бекъ Мурза, Акъ 
Мурза. 
そして、シフ＝ママイ Šix Mamay ［1-1-1-1-3］ の諸子。
　カサム･ムルザ Kasam murza ［1-1-1-1-3-1］。
　ハン･ムルザ Xan murza ［1-1-1-1-3-2］。子なし。
　バイ･ムルザ Bay murza ［1-1-1-1-3-3］
　ビー･ムルザ Biy murza ［1-1-1-1-3-4］
　ベク･ムルザ Bek murza ［1-1-1-1-3-5］
　アク･ムルザ Ak murza ［1-1-1-1-3-6］
А Кушумовы дѣти: Карнамалей Мурза, Яросланъ 
Мурза, Урусъ Мурза, Торга Мурза.
そして、クシュム Kušum ［1-1-1-1-（4）］ の諸子。
　カルナマレイ･ムルザ Karnamaley murza ［1-1-1-1-
（4）-1］。
　ヤロスラン･ムルザ Yaroslan murza ［1-1-1-1-（4）-2］。
　ウルス･ムルザ Urus murza ［1-1-1-1-（4）-3］。
　トルガ･ムルザ Torga murza ［1-1-1-1-（4）-4］。
А Юсуфовы дѣти: Юнусъ Мурза, Али Акранъ Мурза, 
Борамъ Мурза, Янъ Мурза, Ахметъ Мурза. 
そして、ユースフ Yusuf ［1-1-1-1-5］ の諸子。
　ユーヌス･ムルザ Yunus murza ［1-1-1-1-5-1］。
　アリー･アクラン･ムルザ Ali Akran murza ［1-1-1-
1-5-2］。
　ボラム･ムルザ Boram murza ［1-1-1-1-5-3］。
　ヤーン･ムルザ Yan murza ［1-1-1-1-5-4］。
　アフメト･ムルザ Axmet murza ［1-1-1-1-5-3］。
А Исмаилевы дѣти: Магаметъ Мурза, Тена Ахматъ 
Мурза, Кулбай Мурза, Тенъ Бай Мурза. 
そして、イスマイル Ismail ［1-1-1-1-（6）］ の諸子。
　マガメト･ムルザ Magamet murza ［1-1-1-1-（6）-1］。




　クルバイ･ムルザ Kulbay murza ［1-1-1-1-（6）-3］。
　テン＝バイ･ムルザ Ten Bay murza ［1-1-1-1-（6）-4］。
А Урузлы Мурзы Шигимовы дѣти: Аиса Мурза, Тетаръ 
Мурза, Темирь Мурза, Безезякъ Мурза, Булатъ Мурза.
そして、シギムの子ウルズラ･ムルザ Uruzla murza 
Šigimov ［1-1-1-1-1-1］ には諸子［がいた］。
　アイサ･ムルザ Aisa murza ［1-1-1-1-1-1-1］。
　テタル･ムルザ Tetar murza ［1-1-1-1-1-1-2］。
　テミル･ムルザ Temir murza ［1-1-1-1-1-1-3］。
　ベゼズャク･ムルザ Bezezäk murza ［1-1-1-1-1-1-4］。
　ブラト･ムルザ Bulat murza ［1-1-1-1-1-1-5］。
注
　①「Мангитъ」とあるべきもの。
　②「ムーサーの子息、大シェゲイ公 bol'šoy Šegey 
knyaz'」とも解釈可能。
　③「大［ア］ブレイム公 Breim knyaz' bolšoy には
子息」とも解釈可能。











　1-1-1-1-1. シャイフ＝ムハンマド šayx muh
3
ammad 
/ シヒム Шихим / シギム Шигим。
　1-1-1-1-1-1. オラズ＝アリー Ураз-Али に比定され
る。Trepavlov 2001, стр.145-146.
　1-1-1-1-2. 「シデャク Шидякъ （Šidäk）」とあるべ























からも裏付けられる。坂井弘紀 2012; 2013 にも言及
がある。





　1-1-1-1-（6）-3. クトル＝バイ （qutlu bay）。















　1-2-1. ディーン＝スーフィー dīn s
3
ūfī。












　1-2-1-1-1-a. Trepavlov 2001, стр.183 に「Джелал- 
-султан （ロシア諸史料の Ждиим または Ядиим 
Салтана）」とある。

















ン ibāq xān の従兄弟アク＝クルト āq qūrt の子）に
比定されよう。




イフ＝アウリヤール šayx awliyār。その子、シャ ＝ー























ン汗カースィム qāsim xān に引き渡され、テムル 








Topkapı-Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Ahmet Ⅲ 2934）
を贈られた、と考えられている（A. Zeki Velidi Togan, 
"The Composition of the History of the Mongols by 
Rashīd al-dīn". Central Asiatic Journal,  vol.VII, Nr.1. 
1962, pp.68-69）
